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ɉɨɤɚɡɚɧɚ >@ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɩɨɥɭɱɟɧɢɹɢɡɞɟɥɢɣɩɪɟɫɫɨɜɚɧɢɟɦɢɡɨɬɯɨ
ɞɨɜ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɥɟɫɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɛɟɡ ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɹ ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɫɦɨɥɢɥɢɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯɫɜɹɡɭɸɳɢɯɬɨɟɫɬɶɜɤɚɱɟɫɬɜɟɩɪɟɫɫɦɚɬɟɪɢɚɥɚɢɫ
ɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɞɪɟɜɟɫɧɚɹɩɪɟɫɫɨɜɨɱɧɚɹɦɚɫɫɚɛɟɡɫɜɹɡɭɸɳɟɝɨȾɉȻɋ
Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɚɹɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɚɞɪɟɜɟɫɧɨɝɨɫɵɪɶɹɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬɨɪɝɚɧɢɡɚ
ɰɢɸ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɛɟɡɨɬɯɨɞɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɫ ɩɨɥɧɨɣ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɟɣ ɜɫɟɯ
ɨɛɪɚɡɭɸɳɢɯɫɹ ɨɬɯɨɞɨɜ ɍɬɢɥɢɡɚɰɢɹ ɞɪɟɜɟɫɧɨɝɨ ɨɬɯɨɞɚ ɬɚɤɨɝɨ ɤɚɤ ɤɨɪɚ
ɹɜɥɹɟɬɫɹɨɞɧɨɣɢɡɜɚɠɧɟɣɲɢɯɩɪɨɛɥɟɦɜɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɦɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢɞɪɟ
ɜɟɫɧɨɝɨɫɵɪɶɹ
ɉɪɢɝɨɞɧɨɫɬɶɤɨɪɵɞɥɹɪɚɡɥɢɱɧɵɯɜɢɞɨɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɡɚɜɢɫɢɬɨɬɬɚ
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ɧɢɹɤɨɦɩɨɡɢɬɚɛɟɡɫɜɹɡɭɸɳɟɝɨɧɚɨɫɧɨɜɟɞɪɟɜɟɫɧɨɝɨɨɩɢɥɚɢɤɨɪɵɫɨɫɧɵɫ
ɜɵɫɨɤɢɦɢɮɢɡɢɤɨɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɦɢɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ
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ɇɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢɚɞɟɤɜɚɬɧɵɯɭɪɚɜɧɟɧɢɣɪɟɝɪɟɫɫɢɢɛɵɥɢɩɨɫɬɪɨɟɧɵɝɪɚ
ɮɢɱɟɫɤɢɟɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ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
ɉɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɩɪɨɱɧɨɫɬɢɩɪɢɢɡɝɢɛɟɢɜɨɞɨɩɨɝɥɨɳɟɧɢɹȾɉȻɋ
ɨɬɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɤɨɪɵɢɟɟɮɪɚɤɰɢɨɧɧɨɝɨɫɨɫɬɚɜɚ

ɂɫɯɨɞɹɢɡɩɨɥɭɱɟɧɧɨɝɨɝɪɚɮɢɤɚɦɨɠɧɨɫɞɟɥɚɬɶɜɵɜɨɞɨɬɨɦɱɬɨɩɪɢ
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢ ɮɪɚɤɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɩɪɨɱɧɨɫɬɶ ɩɪɢ ɢɡɝɢɛɟ ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɞɨ
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ɉɪɢɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɦɡɧɚɱɟɧɢɢɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɤɨɪɵɢɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɦ
ɡɧɚɱɟɧɢɢɮɪɚɤɰɢɨɧɧɨɝɨɫɨɫɬɚɜɚɦɦɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟɜɨɞɨɩɨɝɥɨɳɟɧɢɟɫɨ
ɫɬɚɜɥɹɟɬȺɩɪɢɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɦɡɧɚɱɟɧɢɢɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɤɨɪɵɢ
ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɦ ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɮɪɚɤɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ  ɦɦ ɜɨɞɨɩɨɝɥɨɳɟɧɢɟ
ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹɞɨ
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɚɧɚɥɢɡɚ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɢ ɪɟɲɟɧɢɣ ɫɢɫɬɟɦ ɭɪɚɜɧɟ
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ɦɚɥɶɧɚɹɪɟɰɟɩɬɭɪɚɩɨɥɭɱɟɧɢɹɨɛɪɚɡɰɨɜȾɉȻɋɧɚɨɫɧɨɜɟɞɪɟɜɟɫɧɨɝɨɨɩɢɥɚ
ɢ ɤɨɪɵ ɫɨɫɧɵ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɭɫɥɨɜɢɣ ɧɚɢɦɟɧɶɲɟɝɨ 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